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El Liceo Intercultural Técnico Profesional Guacolda tiene como fondo histórico 
la necesidad de la educación y apoyo para personas mapuches. El Liceo se 
plantea como metas el desarrollo de una especialidad y también el 
fortalecimiento de identidad mapuche de sus estudiantes. Sin embargo, 
proporciona una educación intercultural para apoyar a los mapuches. Este 
aprendizaje se identifica más por el afecto docente al alumno y también la 
contextualización del aprendizaje occidental anterior y presente con lo 
mapuche. Se estudian el perfil de egreso del estudiante mapuche versus los 
estudiantes actualmente a través de su aprendizaje de lo intercultural y lo 
mapuche, y la manera en que los estudiantes llegan a sus identidades. 
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“Se ha levantado la bandera mapuche”: La identidad del estudiante 
mapuche y cómo se relaciona con el perfil de egreso del establecimiento 
intercultural 
 
En el Liceo Intercultural Técnico Profesional Guacolda de Chol Chol, 
existe una visión muy exigente del estudiante que egresa del Liceo. 
Académicamente se debe graduar del Liceo con un título técnico profesional. 
Como personas, deben ser aceptantes y tolerantes de otras culturas, aunque 
fuertes y orgullosos de la propia. Para lograr estas metas, todo que se hace en 
el Liceo es de una gran importancia. Los aprendizajes de las carreras aparecen 
fuertemente en Tercero y Cuarto Medio y extienden a las prácticas que se hace 
en un tiempo posterior al egreso de la educación media. Sin embargo, el 
crecimiento emocional del individuo tiene que ver enteramente con las 
interacciones en la vida cotidiana, como comunidad y también dentro del aula. 
El desarrollo de jóvenes mapuches empieza con el apoyo de los 
elementos interculturales del Liceo. La interculturalidad aparece en el Liceo de 
varias maneras, incluso estadísticamente, dentro del currículum y el modelo del 
Liceo, por los eventos culturales que hacen, y por las perspectivas de los 
docentes y directivos. Como parte del currículum intercultural, lo mapuche 
también aparece como elemento de identificación institucional dentro del Liceo. 
Estadísticamente, existe como porcentaje importante dentro de la población 
estudiantil y también de manera integrada con los otros materiales 
pedagógicos. 
Por todo eso, los estudiantes generalmente tienen una experiencia 
positiva en el Liceo, y tienen sueños más allá de trabajar y regresar a sus 
comunidades. Los estudiantes son muy cariñosos en general, uno a otro y con 
sus profesores, y por el tiempo que asisten al Liceo, crecen mucho en  
confianza y orgullo. 
Dentro del Liceo Intercultural Técnico Profesional Guacolda, hay un 
sentimiento bien construido y coherente de la interculturalidad. Sin embargo, 
hay una meta muy fuerte del crecimiento en la identificación y orgullo del 
estudiante mapuche en su cultura. La interculturalidad es amplia, y aunque las 
interpretaciones estudiantiles de la interculturalidad son varias, la gran mayoría 
de los estudiantes egresan del Liceo con un orgullo y una confianza de su 
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origen mapuche. Este orgullo viene del apoyo emocional y también el 
conocimiento intercultural, que con respeto pueden comparar y empezar a 
valorar su propia cultura, que proviene el Liceo como institución intercultural. 
 
Metodología 
El trabajo se realizó durante del mes de mayo de 2011 en el Liceo 
Intercultural Técnico Profesional Guacolda en la comuna de Chol Chol, en las 
afueras de Temuco, ciudad ubicada en la Novena Región de la Araucanía, en 
el sur de Chile. La investigación se hizo a través de varios métodos de maneras 
formales e informales dentro y fuera del Liceo. Los métodos empleados para 
esta investigación incluyen observaciones, observaciones participativas, 
entrevistas formales, conversaciones informales, y participación activa en la 
comunidad. 
Las observaciones que se hicieron en las salas de clases incluidas 
varias clases de historia y lengua castellana, y una clase cada una de lengua 
inglesa, lengua mapudungun, matemáticas, especialidad de salud, y religión. 
Estas clases pertenecían a una multitud de cursos y edades. Por la mayoría, 
había poca interacción con la investigadora. Sin embargo, en casi cada clase 
visitada por primera vez, había una breve notación o introducción de la 
investigadora, incluso su nombre, programa de estudios en Chile, y propósito 
de los estudios en el Liceo. También en algunos momentos más libres, algunos 
estudiantes se acercaron a la investigadora para hacer alguna pregunta o para 
conversar algún tema pertinente o no pertinente a la clase. 
Se realizaron observaciones más participativas de los eventos durante el 
Día del Estudiante, incluso compartir como público del los partidos de fútbol y el 
show que presentaron los profesores. Además se participó personalmente 
como una parte del acto. Todas las observaciones formaron parte de las 
impresiones de la cultura e identidad del propio Liceo. 
Las entrevistas formales se llevaron efecto con las cabezas del Liceo, 
entre ellos la Directora, el Jefe Técnico, que también es profesor de Sociedad y 
Cultura Mapuche, el Coordinador del Equipo de Interculturalidad, que también 
es profesor de Historia, y la Presidenta del Centro de Estudiantes. También se 
hizo entrevistas con grupos de estudiantes de Tercero y Cuarto Medio y varias 
ex alumnas de la carrera de Asistente de Párvulo. Estas entrevistas ocurrieron 
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con una mezcla de preguntas preparadas e improvisadas, y dieron cuenta de 
impresiones e clarificaciones individuales, que aportaron de manera importante 
a la triangulación de la investigación. 
Las conversaciones y observaciones informales también aportaron 
significativamente a esta investigación. Una gran parte de la cultura mapuche 
se sostiene sobre el habla y la memoria, por lo tanto, han sido los momentos 
tranquilos, desconectados a alguna pregunta específica que adjuntan para 
generar una gran mayoría de las conclusiones hechas en esta investigación. 
Se nota también que se cambia los nombres de las personas, y en 
algunos casos, también sus géneros, para resguardar sus identidades. Aunque 
para el caso, han sido cambios para nada más que el fin de protección de la 
fuente y garantizando la integridad del trabajo. 
 
Marco Teórico 
El Liceo Intercultural Técnico Profesional Guacolda queda en la comuna 
de Chol Chol en la Novena Región de la Araucanía. El Liceo acepta a 
estudiantes de varios tipos, pero es un Liceo con una población 
mayoritariamente mapuche. Actualmente el porcentaje de estudiantes 
mapuches es el 90%, y en sus raíces históricas está el proporcionar un espacio 
para acoger a los estudiantes mapuches más vulnerables de la Octava a la 
Décima Región. 
Antes de la colonización española en el siglo XVI, la educación mapuche 
era de tipo oral, muy orientado en las tradiciones y vida cotidiana; era una 
educación social (“Formulación de proyecto educativo orientado hacia una 
educación intercultural”, p.4). Después de la colonización, se instaló una 
educación occidental. Al principio, era visto negativamente, como la escuela 
era “…visualizada como un espacio de perdición del ser mapuche y de esta 
manera [pasó] a convertirse en un objeto de impugnación (“Formulación”, p.5). 
A pesar de eso, más tarde se hacía claro que la educación para los mapuches 
era una necesidad pertinente social y económicamente. (“Formulación”, p. 7). 
De hecho, tan temprano como 1925 es posible encontrar a documentos que 
piden más educación mapuche (2005, “Orientaciones para la contextualización 
de Planes y Programas para la Educación Intercultural Bilingüe”, p. 21) 
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Durante  este periodo, la discriminación contra el pueblo mapuche crecía 
y estaba reflejada en las escuelas. Había una gran necesidad de una 
educación hecha para personas mapuches, que estaba basada en su 
conocimiento y promovía su cultura (“Formulación”, p. 7). Esta necesidad se 
presentaba más en la segunda mitad del siglo XX, hasta el año 1964. En este 
año ocurrió la firma del “compromiso histórico” con Allende y organizaciones de 
esa tendencia. Por lo tanto, 
 
“se expresaba ‘…Considerando que el Pueblo Araucano desea 
mantener y desarrollar todos aquellos aspectos positivos de su 
cultura… se acuerda una educación básica que contemple el 
mantenimiento de nuestra lengua y oriente nuestra formación 
hacia una preparación técnica artesanal y nos abra las 
posibilidades de una educación superior universitaria.’” 
(“Formulación”, p. 12, 13). 
 
Buscaban una educación más adecuada, con un fondo culturalmente más 
pertinente para sus niños. Los debates y las propuestas sobre el tema de la 
educación mapuche estaban siempre vivos. Habías quienes planteaban algún 
tipo de Instituto mapuche, u otra alternativa semejante, bajo el control total de 
los mapuches, pero todas las propuestas fueron rechazadas (“Formulación”, p. 
10, 11). Después de un tiempo, un tema en especial ocupaba la reflexión 
educacional: una educación pura mapuche, o una educación más integrada, y 
así nació  la conocida educación intercultural bilingüe (EIB). Los mapuches 
estaban presionados por realidades económicas vividas por el proceso de 
radicación  a con el que los mapuches fueron confinados a pequeños espacios 
territoriales (las reducciones), y “De esta manera se buscará orientar la escuela 
hacia el ámbito productivo de la comunidad, como efecto de su inoperancia en 
los sectores rurales” (“Formulación”, p. 11). 
El momento clave para la educación intercultural, que tiene una gran 
parte que ver con el Liceo, era en 1993 como parte de la llamada “Ley 
Indígena” (2010, “Ley Indígena Nº 19.253”). Esta ley, “Establece normas sobre 
protección, fomento, y desarrollo de los Indígenas, y Crea la Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena [(CONADI)] (2010, “Ley Indígena”, p. 1)”. 
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Iniciando una gran cantidad de movimientos, incluso lo de la educación 
intercultural, a que hace referencia cuando proclama que “La Corporación… 
desarrollará un sistema de educación intercultural bilingüe a fin de preparar a 
los educandos indígenas para desenvolverse en forma adecuada tanto en su 
sociedad de origen como en la sociedad global (2010, “Ley Indígena”, p. 24)”. 
Desde este punto a partir de 1993, el concepto de la educación intercultural se 
ha desarrollado notablemente. 
Hoy en día la interculturalidad se reconoce como una teoría educacional 
que apoya específicamente a personas indígenas, pero genera beneficios de 
convivencia social positiva más allá de lo puramente indígena. Primeramente, 
pertenecer a un pueblo indígena quiere decir que necesita “…tener una lengua 
propia, una cosmovisión, modos de ser y hacer construidos a través del tiempo 
y reforzados en las relaciones cotidianas, en las palabras y en las actitudes de 
reciprocidad con los seres vivos (2005, “Orientaciones”, p. 13)”. Entonces, las 
personas a que refiere esta definición se identifican con su pertenencia, y 
obviamente en algunas áreas existe una concentración más amplia de 
personas indígenas. La interculturalidad ocurre en cualquier momento en que 
personas de culturas distintas existen y se interactúan. Sin embargo, la 
educación intercultural tiene propósitos y metas adicionales a ello. La 
característica que más distingue la educación intercultural es que propone 
utilizar “…no sólo la razón sino también las emociones (2005, “Orientaciones”, 
p. 13)”. Eso quiere decir que la educación intercultural toma en cuento las 
experiencias anteriores, además las situaciones familiares de los estudiantes, 
mientras aprenden. Hay cuatro factores en particular que la educación 
intercultural propone combatir:  
 
“• La marginalidad urbana en la que viven muchos de ellos y que 
les impide acceder a una serie de servicios de la modernización. 
• La pobreza estructural en la que han vivido y que tiene 
consecuencias en su desarrollo. 
• Un sistema educacional con un currículum inadecuado que no 
reconoce ni considera la lengua ni el universo cultural del niño. 
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• La inequidad social por razones étnicas, que los discrimina y 
afecta en su autoestima e identidad (2005, “Orientaciones”, p. 26, 
27)”. 
 
Desde el punto de vista social, la educación intercultural propone acoger en el 
currículum escolar, de manera activa, las situaciones sociopolíticas que viven 
los estudiantes en su educación actual. También trata de la afectividad dentro 
del establecimiento, incluso más allá que los estudiantes indígenas, a sus 
relaciones con personas que no son de originarias de su pueblo. 
La educación intercultural, “Contribuye a la construcción permanente, 
progresiva, teórica y metodológica de una propuesta pedagógica integradora y 
holística de carácter intercultural (2005, “Orientaciones”, p. 27)” con metas para 
usar la escuela como “…un ámbito protagónico de socialización que incide en 
la construcción de la cultura, permitiendo perpetuar o modificar formas de 
pensamiento y de acción social (2005, “Orientaciones”, p. 11)”. En 
concordancia, la educación intercultural propone el cambio social desde sus 
raíces. Hay seis valores en particular que promueve, y ellos son: la aceptación 
de la alteridad, la conversación, la comunicación, la flexibilidad, la reparación, y 
la reciprocidad (2005, “Orientaciones”, p. 32, 33). Esos valores se deben 
incorporar dentro del Liceo, hasta el aula. Como parte de la educación 
progresiva, también se debe notar en la pedagogía, en que se valora “a. 
reorganizar el aula y ampliar los espacios educativos más allá de la sala de 
clases… b. Diversificación de los espacios de aprendizaje… c. Los principios y 
valores interculturales en la relación entre profesionales y alumnos (2005, 
“Orientaciones”, p. 38, 39)”. 
Es cierto que la Ley Indígena reconoce y ampara el proyecto educativo 
del Liceo Guacolda, pero en realidad la interculturalidad y la historia del Liceo 
comenzaron mucho antes de la publicación de esta ley. El Liceo Guacolda 
formó originalmente en el año 1962 por los Obispos de Temuco y Villarrica para 
“…proporcionar la Investigación, Educación, y Asistencia Social a las 
comunidades indígenas, en beneficio de su progreso humano y desarrollo 
económico social (S. Jaunico C., 1989, p. 193)”. En este punto el Liceo incluía 
como uno de sus metas a “…conocer, valorar, y amar la cultura mapuche (S. 
Jaunico C., 1989, p. 193)”. Durante de este periodo, era escuela para niñas 
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solamente. En 1984, el Liceo Guacolda surgió como una respuesta a la 
necesidad para niños rurales, con valores y principios cristianos. De 1963-
1978, se desarrolló la Educación Fundamental, y por el periodo corto de 1979-
1983, proporcionó también una Educación Básica de Adultos antes de llegar al 
Liceo como es hoy en día. La lógica sobre la elección de edad era según las 
estadísticas, que mostraban que, “…la educación básica [indígena]  era bien 
cubierta por otras instancias educacionales y era en la enseñanza media en 
donde se producía una fuerte baja, [entonces] se decidió colaborar en este 
campo con la creación del Liceo (S. Jaunico C., 1989, p. 194)”. Desde el 
principio, era un Liceo Técnico Profesional, empezando con las carreras en 
Artesanía Mapuche y Vestuario, y más allá de eso era los tres temas centrales 
de Cultura Mapuche, Evangelización, y Sociedad Global (S. Jaunico C., 1989, 
p. 195). También introducían el concepto que los estudiantes podían vivir en el 
Liceo durante de la semana en un internado, un tema mantenido hoy en día. 
Para apoyar al tema de la Cultura Mapuche, administradores del liceo 
buscaban especialistas en cultura y lengua mapuche. El mapudungun se 
introdujo por primera vez el año después de abrir en 1985, y desarrolló como 
programa por dos años, hasta que se lograba convertirse en una parte más 
integrada en el Liceo en 1988 (S. Jaunico C., 1989, p. 197, 205-206). Sin 
embargo, los docentes encaraban muchas dificultades con la integración de la 
lengua al Liceo por las situaciones externas socio políticas. 
Aunque existía el Liceo mucho antes de la aparición formal de la ley 
sobre derechos de los indígenas, las normas que ha generado ahora apoyan 
fuertemente al Establecimiento y sus metas para los alumnos. La continuación 
del proyecto y el reconocimiento de la comunidad regional y nacional son 
elementos que fortalecen al establecimiento y a la educación intercultural. Es 
importante señalar que todas las carreras o especialidades así como en el 
Liceo, se desarrollan conceptos y prácticas interculturales. La interculturalidad 
dentro del Liceo es muy fuerte, de hecho en casi cada sector sugerido por los 
documentos de la Educación Intercultural Bilingüe y también con sus propios 
documentos fundados en la interculturalidad. 
La interculturalidad se trabaja fuertemente como parte del liceo, pero 
este concepto existe en conjunto con la identidad, que trabaja también. La 
identidad es “…una definición de sí mismo, en parte implícita, que un agente 
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humano debe poder elaborar en el curso de su conversión en adulto y… seguir 
redefiniendo a lo largo de su vida (C. Taylor, 1995, p. 11)”. Entonces 
últimamente la identidad uno se define por sí mismo, pero también puede 
cambiar por varios factores. Existe un valor en el desarrollo de la identidad, y 
cuando hay peligro de perderla se llama una “crisis”. De algunas maneras, la 
situación socio político de hoy podría ser vista como una crisis de identidad 
colectiva, y que los estudiantes en el Liceo son uno de los productos, porque 
también hay un elemento de la identidad de una persona como definido por 
otro; “No podríamos definimos por nosotros mismos. Tenemos necesidad del 
concurso de los ‘otros significativos’ (C. Taylor, 1995, p. 13)”. No obstante, 
últimamente importa menos que cree el otro, porque lo más fuerte existe en 
cómo se ve la persona misma. En este caso, entonces, en el Liceo trabajan 
muy fuertemente con la identidad en términos de cómo se ven los estudiantes, 
y la fuerza con que conocen a sí mismo. 
De la población de estudiantes, presenta un 94,7% de vulnerabilidad 
social, lo que significa que provienen de hogares con extremas limitaciones 
económicas (2010, “Proyecto”, p. 1). Como parte de la Ley Indígena, existen 
becas a las que tienen acceso los jóvenes mapuches del Liceo: “La ley… 
considerará recursos especiales para el Ministerio de Educación destinados a 
satisfacer un programa de becas indígenas. En su confección, orientación 
global y en el proceso de selección de los beneficiarios, deberá considerarse la 
participación de la Corporación (2010, “Ley Indígena”, p. 25)”. 
Actualmente el Liceo considera estudiantes de Primero a Cuarto Medio, 
con currículum general por los primeros dos años y enseñanza específica a la 
carrera en el tercero y cuarto. La dependencia del Liceo es particular 
subvencionado, con apoyo estatal y administrador por la fundación Beato 
Ceferino de la Iglesia Católica chilena. Aunque han cambiado las 
especialidades, en este momento las carreras son de Asistente de Párvulo 
("Párvulo"), Asistente de Enfermos ("Salud"), Servicio de Alimentación 
Colectiva ("Gastronomía"), y Administración. 
 
iv.i – objetivos de la investigación 
El objetivo central de la investigación es a explorar el desarrollo y el 
cambio de las identidades de los jóvenes mapuches durante del periodo en que 
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asisten al colegio como una institución intercultural y comparar con los 
objetivos que tiene el Liceo para los estudiantes. Para informar a este objetivo, 
se plantean objetivos menores, que son: 
 
• Descubrir cuál es el perfil de egreso del estudiante del Liceo 
• Observar las formas en que se manifiesta la interculturalidad dentro del 
Liceo 
• Verificar las formas en que se manifiesta lo mapuche dentro del Liceo 
• Describir el tipo de estudiante del Liceo 
 
iv.ii – hipótesis 
El Liceo tiene como meta, ante que todo, de fortalecer y apoyar a las 
identidades mapuches de sus estudiantes indígenas. Sin embargo, como un 
Liceo ya desarrollado de forma occidental con requisitos de aprendizaje del 
estado chileno y administrado por la iglesia católica, hay una gran influencia no 
mapuche que también es objeto de enseñanza. Por los requisitos estatales, 
tampoco quedaría mucho tiempo o espacio para valorar o concentrar en 
actividades mapuches de una forma cabal. 
Por lo tanto, se cree que por la fuerza de la presencia intercultural dentro 
del Liceo, las identidades de los estudiantes mapuches que egresan serían 
mapuches pero con fortalezas para el diálogo intercultural. 
 
iv.iii – preguntas de investigación 
Pregunta central: 
¿Cómo se relaciona la identidad mapuche del estudiante con el perfil de 
egreso diseñado por el establecimiento intercultural?  
 
Preguntas secundarias: 
¿Cuál es el perfil de egreso del estudiante del Liceo? 
¿De qué formas aparece la interculturalidad dentro del Liceo? 
¿De qué formas aparece lo mapuche dentro del Liceo? 
¿Cómo son los jóvenes del Liceo? 
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Capítulo 1: El perfil de egreso de estudiantes del Liceo 
 
Primeramente, en este liceo es casi imposible de separar lo académico 
de lo social; la mayoría de los estudiantes vienen de sectores muy pobres con 
un bajo nivel de educación, lo cual está también aumentado por la 
discriminación que la mayoría de enfrenta como persona indígena. Entonces, 
aunque relacionado indirectamente, se conversa lo académico además lo 
personal. Abajo se describe las metas académicas y humanas que promueve y 
espera el Liceo de los estudiantes que matriculan. Como objetivo curricular, el 
Proyecto Educativo (2010) queda claro en proclamar que debe, 
 
“Desarrollar, desde la perspectiva intercultural, jóvenes mapuche 
y no mapuche con competencia profesional, conscientes de su 
realidad socio-cultural, orgullosos de su origen, orientados por 
valores trascendentes y preparados para contribuir a mejorar las 
condiciones de vida de su familia, de su pueblo y del país (p. 4)”. 
 
Entonces bajo la perspectiva del Liceo, hay una base que trata del aprendizaje 
y también de la parte social de los estudiantes, y más adelante se conversan 
las ideas más específicas sobre el desarrollo estudiantil en las dos áreas por 




De lo curricular, la meta antes de todo es que por la parte técnica, salgan 
del Liceo bien desarrollados como profesionales en su campo de trabajo. Como 
dice una administradora,  
 
"…la herramienta que les entregamos es obtener un título de nivel medio 
para que se pueden desenvolverse prontamente, en un empleo, sea 
público o privado. Entonces, nuestro máximo interés es que los chicos 
terminan su cuarto medio, hagan su práctica profesional, que le 
llamamos, que es un quinto año, con 720 horas, 800 horas… obtengan 
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su título, y tienen una herramienta para servirse en la vida (M. Contreras, 
comunicación personal, 11 de mayo, 2011)”. 
 
La conversación cotidiana sobre la formación técnica generalmente está 
enfocada en lo mismo, siempre con las intenciones de servir a las comunidades 
de origen. En las otras asignaturas, a veces los profesores se encuentran con 
unas tensiones con lo que los estudiantes hayan aprendido antes y lo que falta 
para enseñar para llevarles al nivel de expectativa. Por ejemplo, después de 
una clase de matemáticas, la profesora preguntó a la investigadora cuándo 
había aprendido el material con que trabajaba la clase, porque estaba 
preocupada que los estudiantes estaban atrasados y estaba curiosa para 
comparar y asegurar su progreso. Se observaba también otras conversaciones 
parecidas en la sala de profesores, incluso una profesora que dijo que cuando 
los chicos vienen por primera vez al colegio, pide sus resultados de sus 
escuelas básicas porque quiere saber cuánto sabrían antes de empezar su 
clase e intentar a hacer un resumen antes de empezar con las materiales del 
año. Es decir, una de las metas es que los estudiantes aprendan y que estén a 
nivel con sus colegas en otros colegios. 
Otra manera en que manifiesta esta meta es por las pruebas SIMCE 
(Sistema de Medición de Calidad de la Educación, prueba de estándar que se 
toma por todo el país), que es una meta para los estudiantes y también para el 
Liceo. Como dice un administrador,  
 
"El año pasado, por ejemplo, el 2010 nosotros propusimos a subir 
en el SIMCE, vamos a trabajar con nuestros alumnos, vamos a 
animarnos, que sí se puede, y los chicos rindieron más. Y eso le 
hace bien al colegio, les hace bien a los alumnos, se dan cuenta 
de que los profesores también son cercanos a ellos, son afectivos 
con ellos, pero también son exigentes, digamos (S. Painehuinca, 
comunicación personal, 10 de mayo, 2011)". 
 
Así los resultados mejores del SIMCE muestran el progreso del aprendizaje 
occidental de los estudiantes (porque, como comentó el administrador, el 
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SIMCE no examina el aprendizaje cultural), y también apoyan a las metas 
afectivas del Liceo (de que se profundiza más adelante). 
Como extensión de la meta de mejoramiento de los resultados SIMCE 
existe también la meta de que los estudiantes sigan estudiando más allá del 
colegio. El Proyecto Educativo (2010) nota que, 
 
“Como Liceo Técnico Profesional hasta hace pocos años atrás,  
no era relevante el ingreso de estudiantes a la educación superior, 
sin embargo, a partir del 2007 en adelante, y atendiendo las 
orientaciones del MINEDUC [(Ministerio de Educación)], se ha 
observado un mayor  interés de los alumnos y alumnas en  
continuar estudios superiores, el equipo directivo y profesores 
hacen esfuerzos para que éstos puedan enfrentar de mejor 
manera la PSU [(Prueba de Selección Universitaria)] (p. 5)”. 
 
Entonces recién ha sido el interés en ingresar en la universidad, pero el Liceo 
sigue aumentando esfuerzos para que los estudiantes que desean seguir 
estudiando puedan hacerlo. Pero también se conecta estos esfuerzos al 
propósito institucional de la retribución, diciendo que “... ojalá que puedan 
seguir estudiando. Llegar a la universidad, ser profesionales, pero tampoco que 
se olvide de donde vienen. Eso espero de mis alumnos en realidad. Y que 
puedan después contribuir, ayudar, colaborar, con su gente, con su pueblo (S. 
Painehuinca, comunicación personal, 10 de mayo, 2011)”. Actualmente está 
temprano a juzgar los destinos de los estudiantes, pero por el momento, las 
estadísticas de los resultados de la PSU apoyan bien a la meta de estudios 
más allá del Liceo: 
 
RESULTADOS PSU 2006 2007 2008 2009 2010 
Nº Alumnos Egresados 95 95 85 72 98 
N° Alumnos que dan PSU - - 17 24 30 
Nº Alumnos de Ptje 450 0 + - - 2 2 11 
(2010, “Proyecto”, p. 4) 
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En el cuadro estadístico arriba, se observa como el Liceo cumple con sus 
metas de ayudar a los estudiantes que quieren entrar a la universidad, aunque 
recién los resultados han comenzado a mejorar. 
 
Como Seres Sociales/Afectivos 
Aunque hay metas bien claras desde el punto de vista académico, hay 
metas sociales para los estudiantes que son igualmente fuertes sobre la 
identidad. Desde el Proyecto Educativo (2010) en el sentido de la 
interculturalidad, la misión propone que el Liceo existe, “para formar personas 
mapuche y no mapuche, capaces de aceptar su identidad cultural, realidad 
social e idiomática, valorándolas como herramientas pertinentes y apropiadas 
que le permitan ser protagonistas de una transformación social hacia una 
cultura humanizante en la diversidad (p. 15)”. En la misión, entonces, el colegio 
propone y promueve una relación entre la persona y sí misma, y la persona y 
su ambiente social. Más allá de eso, el documento propone algunos elementos 
de la cultura mapuche que debe ser claves en la educación del Liceo, en 
particular “…su lengua, cosmovisión, expresiones tradicionales y devenir 
histórico (2010, “Proyecto”, p. 20)”. Más tarde, debajo del título “Perfil del 
alumno que se quiere formar”, aparecen los siguientes valores (con respecto 
directamente a lo mapuche): 
 
1. Cultive su dimensión religiosa, viviendo su fe coherentemente, con respeto 
y tolerancia al credo del otro. 
2. Debe tener identidad cultural definida, sentido de pertenencia a la sociedad 
(mapuche- no mapuche) reconociendo valores, principios, normas y 
manifestaciones propias de su cultura y de otras. 
3. Debe ser  favorecedor de la proyección del Pueblo Mapuche, promoviendo 
la sensibilización en la sociedad global. 
4. Debe mostrar conocimiento de sí mismo, de sus potencialidades y 
limitaciones, iniciativa y espíritu emprendedor. 
5. Debe valorar la vida en sociedad ejerciendo plenamente derechos y 
deberes, valorar y respetar la diversidad de modos de ser, manifestando 
una actitud solidaria y generosa, asumiendo y promoviendo la justicia, la 
verdad, los derechos humanos y el bien común. 
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6. Debe ejercer de modo responsable grados consciente de libertad y 
autonomía personal, demostrando respeto y valoración por la vida y el 
cuerpo humano. (“Proyecto”, 2010, p.24) (énfasis añadido)”. 
 
Dos de las seis facetas notan específicamente elementos que se debe aplicar a 
la persona mapuche. No obstante, hay otros elementos que se debe anotar 
también, incluso específicamente el número 4 en que se debe “…mostrar 
conocimiento de sí mismo… (“Proyecto”, 2010, p. 24)”. Entonces, dentro del 
Proyecto Educativo existe el valor de una identidad fuerte, y explica con un 
poco más detalle que quiere decir por eso. 
Sin embargo, los dirigentes que trabajan en el Liceo aportan más luz en 
torno a lo que buscan e intentan a instalar en sus estudiantes. Un dirigente lo 
describe al decir que,  
 
"Ser mapuche para mí es por un lado sentirse persona que viene 
de una cultura, que a lo mejor no habla mapudungun, tiene valor, 
tiene sentido de pertenencia a un pueblo, y que se siente 
orgulloso de eso, y aparte de eso digamos poder desenvolverse 
en cualquier contexto, en cualquier grupo social... que los 
alumnos tengan una base sólida de su identidad… Que se sientan 
orgullosos de su pueblo, de su cultura (S. Painehuinca, 
comunicación personal, 10 de mayo, 2011)”. 
 
Así se refiere directamente a la fuerza de identidad de los estudiantes, y la 
necesidad de conocerse bien para sentirlo. Otra dirigente dice que una meta 
que buscan es que los alumnos “…recuperan la autoestima… Porque 
pensamos que si tiene, si logra su autoestima, va a estar más liberado para 
acercarse a la sociedad distinta. Y además va a aceptar de mejor manera el 
aprendizaje, o re-aprendizaje de elementos de su cosmovisión (J. Colipi, 
comunicación personal, 11 de mayo, 2011)”. También se refiere a los alumnos 
individualmente, y trata a la idea que los estudiantes necesitan hacer un tipo de 
“re-aprendizaje” cuando matriculan al Liceo. Pero sobre todo, esperan "…que 
los jóvenes avancen. Como personas. Se forman como personas. Y sobre todo 
en el nuestro, que los niños no pierdan su identidad, que valoren su cultura (M. 
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Contreras, comunicación personal, 11 de mayo, 2011)”. Entonces así, esta 
administradora trata de donde vienen los chicos, y existe el elemento de 
preservación de que existía antes. 
 
Conclusión 
En general, entonces, las ideas académicas y sociales del Proyecto 
Educativo se manifiestan en los dirigentes mediante el apoyar mucho a los 
alumnos como estudiantes y también como seres humanos. Y por supuesto, 
que sobre todo se depende en "…la habilidad de la cultura, y eso, nosotros 
trabajamos en eso, para recuperar para el pueblo mapuche, y vitalizar la cultura 
mapuche (J. Colipi, comunicación personal, 11 de mayo, 2011)". Los dirigentes 
reconocen las conexiones entre lo académico y lo personal por la cultura, y 
enfocan en apoyar los dos para fortalecer a todos los estudiantes. 
 
Formas en que se presenta la interculturalidad dentro del Liceo 
 
Como el Liceo propone fortalecer las identidades mapuches por la 
interculturalidad, se importa analizar la naturaleza de la interculturalidad 
propuesto por el Liceo. Aunque puede ser que uno piensa en la 
interculturalidad como una variedad de culturas mezcladas, se nota que es 
distinto, y al final en este Liceo se encuentra por todos lados. Antes de todo los 
estudiantes sí mismos son diversos, por sus lugares de origen y también 
creencias. El liceo proporciona diversidad por los eventos que hace y también 
dentro del currículum, pero más, quizás sobre todo, es por las relaciones 
humanas. Los profesores tratan de contextualizar el aprendizaje para que 
aplique mejor dentro de contextos occidentales y también incluye elementos 
mapuches. Además, trabajan mucho en las relaciones afectuosas con los 
estudiantes. De todos sectores, en el Liceo existe fuertemente la 
interculturalidad y crea una base ancha y sólida en que los alumnos se pueden 
desarrollar. 
 
Estadísticas de la Población Estudiantil 
En el pasado, el Liceo era fundado en parte por la diversidad de los 
estudiantes. Hoy en día, la población de estudiantes que asisten al colegio es 
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muy diversa de varias maneras. Aproximadamente el 90% de la población 
estudiantil es mapuche, con un 10% chileno, 
y el Liceo cuenta con estudiantes que son de 
tres regiones, las VIII, IX y X, y localmente 
estudiantes de CholChol, Galvarino y del 
medio rural cercano (2010, “Proyecto”, p. 14) 
(refiera al mapa a la derecha, lugares de 
origen en azul y el Liceo la estrella roja).  
Durante de una clase de historia de 
sobre 36 estudiantes, cada estudiante decía 
su lugar de origen y se repetían pocas veces, 
por los estudiantes del mismo Chol Chol. También profesan una variedad de 
religiones, incluso una alta porción evangélica pero también de familias 
católicas y algunas familias que sólo participan en ceremonias religiosas 
mapuches (2010, “Proyecto”, p. 14).  
 
Diversidad de Credo 
Históricamente el Liceo tomó una postura más religiosa con intenciones 
de evangelizar a los estudiantes asistentes. Todavía hay imágenes, dichos, y 
eventos evangélicos presentes en el Liceo, pero generalmente las personas 
adentro lo perciben más como una perspectiva que una verdad absoluta o una 
expectativa. Como dice una estudiante dirigente mapuche, 
 
"…aquí cuando nosotros hacemos las ceremonias, nos respetan. 
Y si les pide respeto igual a ellos... nosotros igual, varias veces al 
año vamos a la capilla que está en frente, y nosotros como 
mapuche igual respetamos esta cultura. Respetamos esta 
religión. Y los católicos y no mapuches igual nos respetan (C. 
Mailen, comunicación personal, 13 de mayo, 2011)”. 
 
Así que una estudiante que no se identifica con la religión católica nota la 
influencia, pero no la ve como unos esfuerzos grandes por evangelizar: existe 
dentro del Liceo simplemente como otra perspectiva. 
 
(Google Maps, 2011, 28 de mayo) 
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Ceremonias, Ritos, y Actos Interculturales 
Las ceremonias a que refiere la estudiante son las ceremonias 
mapuches del We Tripantu y el Llellipun (discutidas más adelante), dos de la 
variedad de eventos culturales que pasan durante del año. Ceremonias y otros 
actos culturales se notan como integrales en la educación intercultural porque 
“…generan espacios que tienden a ir reforzando la aceptación de la cultura 
indígena como legítima produciendo, a su vez, ese diálogo fecundo que 
enriquece a todas los pueblos por igual (2005, “Orientaciones”, p. 35)”. 
Entonces las ceremonias propias son importantes esencialmente para poder 
proveer oportunidades de exhibición pero también para valorizarlas y a la vez 
normalizarlas. Otros eventos no mapuches incluyen un evento de música joven 
(rock, reggaeton) con “distintas corrientes religiosas”, el evento de la Cuecada, 
y las misas católicas que ocurren dos veces al año (J. Colipi, comunicación 
personal, 11 de mayo, 2011). También se celebra el acto aniversario a 
mediados de septiembre y la licenciatura de egreso de los estudiantes de 
Cuarto Año Medio, ambos de naturaleza multicultural. 
Otro evento que ocurrió durante del periodo de la investigación fue el 
show del Día del Estudiante. Aunque es un evento no mapuche originalmente, 
para empezar el acto, se veía la directora chilena vestida de ropa 
tradicionalmente mapuche y bailando con rama de canelo mientras dos otros 
miembros de la facultad, mapuches, tocaban trutrucas, instrumentos 
mapuches. Después, otro miembro mapuche de la facultad leía una oración 
católica antes de empezar con los actos que hicieron los otros profesores. La 
mayoría de las presentaciones interpretaban música chilena o winka (un 
término mapuche para un chileno), pero igual el comienzo intercultural generó 
la reacción entusiasta de los estudiantes por los actos mapuches al igual que la 
reacción por los actos chilenos y el único acto estadounidense. Según la 
propuesta anterior, esta recepción del evento también se nota como importante 
porque indica su legitimidad como un evento integrado en la comunidad. Así 
afirma un administrador que dice que, "…se logra el respeto hacia lo 
diferente… se forma una persona más tolerante a lo diverso… nos permite… 
[fortalecernos] como grupo humano. Permite que los niños puedan… ampliar 
su mirada de los otros que son  diferentes (S. Painehuinca, comunicación 
personal, 10 de mayo, 2011)". Las ceremonias mapuches no son el único 
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enfoque dentro del Liceo, sino uno de una variedad de enfoques culturales que 
permiten que los estudiantes vayan aprendiendo, e incorporando en su visión 
del mundo. 
 
En el Currículum: La Religión 
Otro ámbito en que la interculturalidad es importante  para el currículum 
escolar es la reflexión religiosa a través de la asignatura de religión. La 
interculturalidad está incorporada dentro de los cursos de varias maneras; 
primeramente, dentro de las asignaturas que toman los estudiantes, se incluye 
todas los materiales requeridos por el Ministerio de la Educación (matemáticas, 
lengua castellano, biología, etc.), pero también asignaturas como la religión. 
Aunque el Liceo es administrado por la iglesia católica, la clase de religión tiene 
más que ver con los valores y el camino espiritual personal que con el 
adoctrinamiento cristiano. Más aún, se presentan conceptos de religiones 
distintas en el mundo. En la clase visitada, primeramente estudiantes cantaban 
y bailaban a algunas canciones evangélicas. Durante de la próxima actividad, 
estudiantes formaban grupos para hacer una actividad de reflexión sobre qué 
harían en una variedad de situaciones difíciles socialmente, y cuáles valores 
reflejaba cada respuesta. Los estudiantes están siempre invitados a compartir 
desde sus puntos de vista, cualquier sea, y están respetados, así como dice un 
dirigente:  
 
"A nuestro colegio llegan niños protestantes, y hay niños 
mapuches, de la religiosidad mapuche, y nosotros lo único que 
queremos es que conozcan a las otras culturas y a respetarlas. 
Además, lo básico en todo caso es que cada uno fortalezca su 
propia identidad. Como mapuche en primer lugar (J. Colipi, 
comunicación personal, 11 de mayo, 2011)”. 
 
Así los valores quedan en el conocimiento y el respeto, más que nada. 
Además, el aprendizaje en la clase de religión tiene un camino bien claro que 
desarrolla conocimientos e ideas mapuches, que empiezan en Primero Medio 
cuando los estudiantes están en una trayectoria de aprendizaje sobre los 
valores y cosmovisión mapuche. En Segundo, los estudiantes siguen 
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desarrollando por amplificar sus ideas en considerar los valores, con atención 
especial a los valores seleccionados por el Liceo, tales cual: solidaridad, 
comunicación, libertad, honestad, responsabilidad, respeto, tolerancia, 
identidad, y amor. 
 
La Contextualización 
En este Liceo también las cuatro carreras incorporan, de maneras 
distintas, la cultura mapuche (y a veces otras) en su enseñanza, por ejemplo en 
la carrera de la Alimentación Intercultural, los alumnos aprenden de la comida 
chilena, pero también de la mapuche, italiana, española, francés, japonés, 
china, mejicana, y peruana (2010, “Proyecto”). Y aunque se usa la religión y el 
mapudungun como ejemplos curriculares, la interculturalidad aparece en las 
clases de inglés, música, e historia de maneras distintas y tal vez más sutiles 
dentro del currículum por el tema de la contextualización (2005, 
“Orientaciones”, p. 27). La contextualización aparece como un tema central en 
la educación intercultural, y quiere decir que el aprendizaje temática se 
relaciona con la vida indígena, o sea que “…los profesores logran por un lado 
también incorporar y saber la cultura mapuche en sus estudiantes, y que el 
currículum oficial del Ministerio de Educación sea contextualizado de acuerdo a 
la realidad del pueblo mapuche (S. Painehuinca, comunicación personal, 10 de 
mayo, 2011)”. Este concepto de reformar la sabiduría y el aprendizaje sirve 
bien para orientar a los alumnos, y ayuda a formar parte de la sabiduría perdida 
por ellos antes de asistir al Liceo. 
 
"Claro, que los profesores también van contextualizando sus 
conceptos, están logrando que sus estudiantes lo asuman como 
un conocimiento válido para ellos. Porque si no, simplemente es 
el concepto del winka, y que no se sabe para qué sirve. En 
cambio si contextualizan el concepto, como algo también útil en 
su propia sociedad, entonces para ellos tiene mucho significado y 
aprenden (J. Colipi, comunicación personal, 11 de mayo, 2011)". 
 
Como parte de esta contextualización e integración de aprendizaje, en una 
clase de inglés, las instrucciones pedían que los estudiantes hagan una serie 
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de carteles con frases ingleses pertinentes a su carrera (Párvulo). Los carteles, 
con ilustraciones mostrando que deben decir a los niños, también necesitaban 
ser traducidas al castellano y al mapudungun. De esta manera, la experiencia 
dentro del aula aplica más directamente a la vida más allá del aula hasta su 
carrera futura, trabajando con niños. De esta manera la contextualización va 
“más allá” de una cultura en particular y aplica a la vida. Como dice un 
dirigente,  
 
“…decimos "más allá de eso", porque está lo mapuche, pero 
también está lo chileno, y ¿cómo se relaciona eso? Entonces allí 
tenemos el elemento intercultural. Enseñar una nueva ética de las 
relaciones sociales basadas en el diálogo y en el respeto. En la 
búsqueda de la paz, en la construcción en el futuro en común.  (J. 
Colipi, comunicación personal, 11 de mayo, 2011)”. 
 
Entonces la contextualización crea conexiones más explícitas entre materiales 
para formar relaciones mejores y más comprensivas. De este modo, las clases 
de historia pertenecen especialmente, porque se puede utilizar los materiales 
occidentales para enseñar, y tomar un punto de vista crítico por la clase. Así se 
puede analizar los materiales de la historia chilena y contextualizar los niños 
mapuches, preguntando dónde estaban los mapuches en cada momento, y 
cómo pudieran haber estado reaccionando. 
 
La Pedagogía de los Docentes 
Dentro de la sala también se nota la interculturalidad. Otros elementos 
hasta este momento no tocados tienen que ver con el modo de enseñanza. 
Estos elementos tienen que ver con los valores pedagógicos de la educación 
intercultural, que se ve en pensar más allá de la educación como entregar 
información en una mente vicia. Según “Orientaciones” (2005), algunas de las 
características de la pedagogía de la educación intercultural incluyen que los 
alumnos sean “…activos, reflexivos, que interactúan entre ellos y con el 
maestro, que consultan diversas fuentes de información, que aprenden a 
colaborar y a investigar (p.38)”, y que esas metas requieren “…sostener 
conversaciones, debates, lecturas y producción de textos colectivos (p.38)”. 
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Esos valores, considerados por muchos como los mejores elementos de la 
enseñanza, son integrados totalmente como una parte de la educación 
intercultural. En este Liceo, aparece en el Proyecto Educativo (2010) varias 
veces, y dice por ejemplo que el Liceo utilizará, “…innovaciones metodológicas 
y tecnológicas adecuadas al modelo educativo intercultural (p. 6)”. Estos 
métodos aparecen claramente en la sala. Hay muchas oportunidades para la 
participación estudiantil por las lecciones en la clase, oralmente y también 
físicamente. En una clase de castellano, por ejemplo, los estudiantes hacían 
sus propios ejemplos del tema conversado y algunos los escribían en la pizarra 
para conversar como grupo. En una clase de historia cuando un estudiante 
decía “¡Yo vengo de las estrellas!” para contestar a una pregunta de dónde 
vienen las personas, el profesor valorizó su respuesta por decir que era válido 
lo que decía, y le invitó a explicar a la clase la parte de la cosmovisión 
mapuche a que el concepto pertenecía. 
También, aunque no toca directamente a los estudiantes, es claro que 
estas ideas vengan, además, de una red súper fuerte por parte de la 
administración, que concentra bien en el apoyo y dirigencia de sus profesores. 
En una reunión de “reflexión interna (S. Painehuinca, comunicación personal, 
10 de mayo, 2011)”, del tipo que ocurre dos veces por semana, se ve un 
trabajo en grupos, liderado por un administrador que presenta el problema de 
algunos cursos específicos en que hay una gran cantidad de estudiantes con 
notas bajas en varias asignaturas. Él presenta unas preguntas, e invita a los 
profesores a reflexionar y compartir lo que sepan de los cursos, a estar auto-
críticos y buscar soluciones que corresponden a los problemas para aplicar a 
su pedagogía de la sala. Este corresponde directamente a las ideas de que “En 
este enfoque [intercultural], la cultura se entiende como un proceso dinámico; 
como la manera cambiante de percibir, comprender y habitar el mundo 
(Carihuentru, 2007, p. 19)”. 
 
El afecto 
La contextualización también va reforzando el apoyo académico, el 
conocimiento de los conceptos deficitarios de su educación básica, antes de 
matricular en el Liceo. Un profesor, al respecto, dice  así:  
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“Primero, nosotros entendemos y partimos de lo que está puesto, 
de que desde de la perspectiva de la educación, en Chile se da 
una relación asimétrica, asimétrica del desarrollo educativo, es 
producto de posturas excluyentes, discriminatorias hacia los 
pueblos indígenas (S. Painehuinca, comunicación personal, 10 de 
mayo, 2011)”. 
 
Así analiza el profesor de la perspectiva de la educación estatal y su postura 
general relacionado con porque el sistema educacional no sirve a los niños 
indígenas emocionalmente. Otro profesor comunica: 
 
“Llegan muy dañados, entonces con déficits comunicacionales, 
desconocimiento de la lengua castellana, desconocimiento de lo 
matemático y lo científico, porque de alguna manera, la sociedad 
chilena ha creado un estereotipo en el sentido de que el niño 
mapuche aprende menos que el niño chileno o el niño europeo (J. 
Colipi, comunicación personal, 11 de mayo, 2011)”. 
 
Como menciona al principio de la cita anterior, es el afecto el que más falta de 
sus aprendizajes anteriores, y que causa una ruptura de conocimiento tan 
fuerte. 
Una profesora de castellano mencionaba varias veces que con sus 
estudiantes de Primero, después de dos meses y medio del año escolar, recién 
(a fines de mayo) habían empezado los materiales para Primero Medio, 
después de repasar los materiales de Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, y Octavo 
Básico. Claramente, el tema de baja autoestima por ser mapuche está 
relacionado fuertemente con los fracasos académicos. Con relación a lo 
anterior, el profesor comenta que en el Liceo, “creemos que este es una 
equivocación muy profunda, creemos que el conocimiento no tiene nada que 
ver con el origen étnico, por lo menos el aprendizaje, al conocimiento (J. Colipi, 
comunicación personal, 11 de mayo, 2011)”. Sin embargo, con creencia en los 
estereotipos, el mundo afuera trata a su aprendizaje por no considerarlos tan 
buenos como los otros. 
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Como plantean en el documento de Orientaciones para la 
contextualización de Planes y Programas para la Educación Intercultural 
Bilingüe (2005), “Si la racionalidad lineal de la escuela no considera la 
cosmovisión y lógica de los padres y comunidades de los educandos, éstos 
pueden encontrarse en una situación compleja durante el aprendizaje y el 
desarrollo afectivo y social (p. 12)”. Entonces el otro componente de compensar 
lo que faltaba por los años es el sentido de amor y cariño pedagógico, del 
afecto de profesores por sus estudiantes. Cada dirigente o administrador 
entrevistado opinó directamente y mayoritariamente sin preguntar sobre este 
concepto de la falta de cariño anterior para los estudiantes (además muchos no 
entrevistados). Como dice un docente, “Entonces, como mapuches, nos damos 
cuenta de eso, y tenemos que buscar compensar a nuestros estudiantes, 
buscar suplir lo que falta, eso de la perspectiva del conocimiento, o de la 
perspectiva del afecto. Porque nuestros estudiantes llegan aquí muy dañados 
desde la escuela básica chilena, muy dañados (J. Colipi, comunicación 
personal, 11 de mayo, 2011)”. La misma profesora pedía a la investigadora que 
hable con sus estudiantes para decirles como son, de sus cualidades, por una 
perspectiva fuera. Ella explicaba que este curso está muy callado, y que 
además ya conocen más a los dirigentes, a ellos, y que quizá una perspectiva 
de afuera tendría un impacto más profundo. 
El tratamiento a los alumnos, entonces, es muy tierno. Con respecto al 
tema dice un profesor, “Entonces… tratamos de relevar, de estimular la 
expresión cultural mapuche (J. Colipi, comunicación personal, 11 de mayo, 
2011)” porque “…no vemos las cosas aparte… el proyecto de interculturalidad, 
este es el proyecto del Liceo.... dentro de la interculturalidad, nosotros nos 
hemos manejado con una línea socio afectiva para el desarrollo.... Es un 
acercamiento afectivo a la interculturalidad. Afectuoso (J. Colipi, comunicación 
personal, 11 de mayo, 2011)”. Esta relación es visible por todos partes del 
Liceo. Mientras se emiten anuncios por un parlante en la mañana, se observa 
un profesor conversando con estudiantes en voz baja, preguntando de su fin de 
semana y cómo están. Otros ejemplos incluyen unas chicas que corrían a un 
profesor para poner un estícker en su frente, después de que todos se reían, 
los varios momentos en que se veía estudiantes abrazándose a los dirigentes, 
y todo el acto del Día del Estudiante, que era un evento grande e introducido al 
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principio por una administradora como un acto por el amor se sienten por los 




Así que se ve claramente la ubicuidad de la interculturalidad en el liceo, 
que incluye más que solamente lo mapuche. Los estudiantes mismos son muy 
interculturales, por el nacimiento y la creencia. Las actividades y clases que 
hay también son muy interculturales, y finalmente hay las teorías educacionales 
que existen y con que son cumplidas de una naturaleza que no permite una 
falta de interculturalidad. Por todas esas maneras, y más, el Liceo está bien 
fundado en sus habilidades interculturales para apoyar a los estudiantes. 
 
Formas en que se Presenta la Cultura Mapuche Dentro del Liceo 
 
Aunque lo mapuche existe como parte de la gran cantidad de evidencia 
de educación intercultural, luego se intenta a separar lo más posible para 
comparar la cantidad y el enfoque de los contenidos culturales mapuches. De 
esta manera, interesa ver cuánto o cómo se representa lo mapuche, 
comparado con las otras culturas en el Liceo. Lo mapuche existe dentro de 
muchos ámbitos del modelo del Liceo, incluso desde la infraestructura hasta las 
ceremonias y el currículum. También se incorpora la lengua mapuche como su 
propia contribución, antes de las partes dentro del currículum. Generalmente, 
aunque no alcanza equivaler la cantidad de mezcla de culturas o de 
interculturalidad, hay una gran cantidad de elementos mapuches dentro del 
Liceo, y su significado es amplio. 
 
La Infraestructura 
El propio edificio del Liceo contribuye al 
sentimiento de inclusión mapuche. La mayoría de 
las salas son de una forma ovular, para imitar a la 
forma de la ruka, la casa tradicional mapuche. 
Igual a la ruka, las salas miran a la salida del sol 
(nota a la derecha; también el techo tiene pintura con imágenes mapuches), y 
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la mayoría tienen los escritorios a las paredes para evocar el círculo tan 
importante a la cultura mapuche. En las 
mismas salas, los símbolos que aparecen en 
la bandera mapuche están replicados por las 
baldosas. En los corredores, cada sala tiene 
título escrito en 
mapudungun al lado de 
la puerta (nota a la izquierda, (G. Stafford, 2011, 26 de 
mayo)). En los extremos de los corredores hay muros de 
imágenes mapuches (personas y objetos, a la derecha 
(G. Stafford, 2011, 26 de mayo)), hechos por 
estudiantes, igual en las 
paredes en el patio. 
También guardan objetos 
mapuches (a la izquierda,    (G. Stafford, 2011, 26 
de mayo)) que varios estudiantes han traído de 
sus hogares 
para donar 
al Liceo. Afuera también, hay otro patio 
(abajo,    (G. Stafford, 2011, 26 de 
mayo)) en que hay un espacio 
específicamente para las ceremonias mapuches que 
hacen (y que se usa también durante del resto del año). 
Finalmente, cada lunes, cuelga la bandera chilena en el 
asta de la bandera en frente del Liceo. Como parte del 
cambio de nombre institucional desde diciembre pasado, 
ahora izan dos banderas: la bandera chilena y la bandera 
mapuche (a la izquierda, (G. Stafford, 2011, 26 de mayo).  
 
Ceremonias 
Se entiende ceremonias y otros actos culturales como un elemento muy 
importante en el crecimiento mapuche porque ayudan a “Promover el diálogo 
entre las culturas en torno al proceso social y educativo local, tanto en 
I: “Wentru Ñi Witratripawe” (Baño de Hombres) 
D: “Domo Ñi Witratripawe” (Baño de Mujeres) 
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contextos formales de enseñanza, como en otras actividades comunitarias 
(2005, “Orientaciones”, 27)”. Hay dos ceremonias mapuches específicas que se 
celebra en el Liceo Guacolda, la más importante es el We Tripantu, el año 
nuevo mapuche, en el 24 de junio. El otro es el Llellipun, que se celebra al 
inicio y al fin del año escolar y que representa agradecimiento y saludos para 
los estudiantes, con esperanzas que les vayan bien durante del tiempo en que 
no están en el Liceo. Para las dos celebraciones, unas representantes del 
Liceo piden al machi que venga para actuar como una parte de la ceremonia, e 
invitan a las familias de los estudiantes a venir y tomar parte de la celebración. 
 
Currículum 
En cada de las cuatro carreras, hay un enfoque para que los estudiantes 
que  asisten al Liceo puedan  aportar  a sus comunidades de origen; hay clases 
que tratan específicamente sobre aspectos de la cultura mapuche que se 
fortalecen más en la carrera. Lo siguiente es una lista de algunas de las clases 
técnicas que pertenecen directamente a lo mapuche (excluyendo el 
mapudungun) con cuántas horas duran por semana (de 42 horas en total): 
Cultura y sociedad mapuche (5), Cocina mapuche y fusión (6), Sistema de 
salud mapuche (4), Medicina tradicional mapuche (4), Actividades musicales 
desde la perspectiva mapuche (3) (2010, “Proyecto”, p. 29-32). Estas son 
algunas de las clases que más pertenecen al aspecto mapuche desde de las 
carreras. Sin embargo, aun queda el mapudungun como la asignatura más 
fuerte de lo mapuche. Más allá de esa existe la integración de los temas 
mapuches dentro del currículum. 
 
El Mapudungun 
Con respecto a la asignatura de mapudungun, se considera que es una 
de las asignaturas más importantes de una educación mapuche. Como 
principios orientadores y como metas de la educación, se reconoce el diálogo 
entre culturas, participación comunitaria, entendiendo el currículum como un 
proceso y una construcción social, usos distintos del lenguaje, y 
contextualización cultural como ejemplos de la gran fuente que es el 
mapudungun (2005, “Orientaciones”, p. 27-29). Una administradora opina sobre 
el lenguaje y como se relaciona a la cultura mapuche en decir, "…desde el 
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punto de vista valórico, está considerando en recuperar algo que prácticamente 
se estaba perdiendo, como son las costumbres, el hecho de compartir con 
otras personas (M. Contreras, comunicación personal, 11 de mayo, 2011)". 
Dentro de las clases de mapudungun, se observaba los estudiantes trabajando 
en parejas y grupos pequeños para crear diálogos en mapudungun. 
Además, recién el colegio ha recibido fondos del Estado para incorporar 
un lonko, cabeza de la comunidad mapuche, como educador tradicional 
mapuche para colaborar en la sala de clases. Así hay esta oportunidad para 
que el lonko pueda entregar conocimiento cultural propio del pueblo mapuche a 
los estudiantes de Primer Año Medio. Este proyecto les emociona en particular 
un dirigente, quien busca la oportunidad de  "…tratar de formar niños con 
conocimiento en el uso de los instrumentales mapuche, de las danzas 
mapuche, además de que estén instruido en las, digamos, en las prácticas 
culturales mapuches, y en la ritualidad mapuche (J. Colipi, comunicación 
personal, 11 de mayo, 2011)". 
Este proyecto es importante porque se hace cargo de una necesidad 
más inmediata para el uso del lenguaje. Actualmente, el uso del mapudungun 
en el Liceo es constante, pero puede parecer limitado. Todos se saludan en 
mapudungun, o mezclan con el castellano, y cuando los profesores pasan la 
lista, los estudiantes responden en mapudungun. Durante de interacciones con 
estudiantes y dirigentes iguales, muchos querían enseñar un poco del lenguaje 
y se sonrían cuando se respondía por decir solo unas palabras, o una frase en 
el lenguaje. Durante las clases, parecía costar un poco más mantener la 
atención y había poca conversación enteramente en mapudungun. Un profesor 
nota esa relación estudiantil con el mapudungun en decir, “…hay muchos que 
lo ven como una asignatura más como una, para poner la nota, entonces eso 
me preocupa (S. Painehuinca, comunicación personal, 10 de mayo, 2011)”. 
Verdaderamente, se considera un 30% de la población estudiantil que domina 
el lenguaje, aunque todos salen aprendiendo (2010, “Proyecto”, p. 14). Entre 
profesores, hay muchas conversaciones cotidianas en mapudungun, y 
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Dentro de las Clases 
Como mencionado anteriormente, aunque hay algunas clases que se 
considera clases “no mapuches”, hay una gran influencia mapuche, o un 
elemento de contextualización más allá que los materiales. Por ejemplo, en una 
clase de castellano en que los estudiantes revisaban un texto por la meta del 
entendimiento y la comprensión, y leían un texto en castellano sobre el 
machitun, una ceremonia diagnóstica y de sanción de un enfermo hecha por un 
o una machi, un médico mapuche. En este sentido, entonces, cumplían con la 
meta de leer en castellano pero sobre materiales mapuches. En las clases de 
historia, también, hay muchas referencias a la vida mapuche. Durante de una 
clase sobre la historia de la independencia de Chile, el profesor pedía de los 
estudiantes las maneras en que se celebra la independencia en el 18 de 
septiembre. Después seguía por disecar cada elemento de la celebración 
(empanadas, la cueca, etc.) y explicar su relación hasta las raíces mapuches 
de Bernardo O’Higgins y las maneras en que los pueblos de tiempos pasados 
se levantaron contra sus opresores para ganar sus derechos. Durante de la 
clase, los estudiantes escuchaban, atentos, hasta cuando el profesor explicaba 
el homenaje que da la bandera chilena a la cultura mapuche por la parte azul 
con una estrella, que representa una parte de la cosmovisión mapuche. En este 
punto de la clase, los estudiantes prestaban menos atención, porque ya había 
entregado esta información en sus clases del año anterior. 
Este tipo de contextualización mapuche no existe en todas las clases; 
como comentaba un profesor, hay algunas asignaturas que se incorpora más 
fácilmente en los saberes mapuches o en el mapudungun que otras. En la 
clase de matemáticas, por ejemplo, se dice que sería bien difícil de 
incorporarlo. Sin embargo, cuando se observaba a una clase de matemáticas, 
la profesora (chilena) saludaba de manera más extensa a los estudiantes en la 
lengua, y pasaba la lista igual. Generalmente, para los profesores metidos en el 
proyecto educativo, la incorporación de materiales mapuches está muy fuerte, y 
para algunos la incorporación es un desafío más presente. 
 
Conclusión 
Las formas en que aparece el componente curricular mapuche en el 
Liceo son muchos, y son fuertes. Aunque existe como parte de la 
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interculturalidad, lo anterior denota las maneras más fuertes en que aparece. El 
tema de lo mapuche comienza con la infraestructura del Liceo, donde se 
representan aspectos distintos de la vida mapuche. Está bien representado 
mediante las ceremonias que se realizan; existe también como parte del 
currículum, por asignaturas incorporadas en el currículum y como materiales 
pedagógicos integrados. 
 
Como son los Estudiantes 
Aquí se explora la naturaleza de los estudiantes, para tomar en 
consideración las situaciones y las condiciones en que se sitúan en el aula 
escolar. Generalmente, los docentes ven a sus estudiantes con mucho respeto 
y cariño. Los estudiantes tienen planes futuros que se parecen mucho a los del 
Liceo, pero sus experiencias son totalmente distintas. En este aspecto, es 
importante a notar que aunque haya muchos datos, no todos coinciden en lo 
mismo. Los estudiantes con que se hablaba y se observaba son 
profundamente variados, y no todas las opiniones o creencias son compartidas, 
aunque se hacía esfuerzos para revisar las opiniones compartidas o no. Se 
refleja con breves cuentos de estudiantes que ya se han graduado para 
comparar. 
 
Fondo/De Donde Vienen 
Ya ha hablado de las carencias económicas que sufren los niños en 
matricular al Liceo. Abajo hay unos índices de la calidad social de los chicos: 
 
INDICES VULNERABILIDAD 94.7% 
Nº ALUMNOS BECADOS (IDI, Programa Puente, 
etc) 
70% 
Nº ALUMNOS PRIORITARIOS 80% 
 
Los índices arriba indicados reflejan fuertemente las realidades que 
representan. Los niños que recibe el Liceo son de lugares con mucho conflicto 
social histórico. Como explica un profesor, 
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"…vienen de una situación de sufrimiento desde sus abuelos. Y 
eso es producto de una situación social histórica, digamos, hacia 
el pueblo mapuche, así es que mucho de los niños del pueblo 
mapuche vienen de familias que no tienen recursos económicos. 
Y el solo hecho de no tener recursos, de ser pobres también eso 
tiene una situación de autoestima y de identidad que es muy baja. 
Y eso tiene una situación en los efectos rendimientos económicos, 
rendimientos académicos. Y también hay una cuestión 
psicológica, que afecta al niño (S. Painehuinca, comunicación 
personal, 10 de mayo, 2011)". 
 
Entonces los niños mapuches vienen con mucho dolor social, académicamente 
disminuidos, y con escasa expectativa para su desarrollo. Esto es una realidad 
tanto individual como familiar. Eso se observa mucho en la etapa inicial de la 
vida escolar en el Liceo. 
 
La Perspectiva de Docentes  
La mirada docente respecto de los estudiantes es una con respeto 
profundo, con todas las buenas intenciones para el éxito académico, pero más 
para la comodidad de sus estudiantes consigo mismos. Un profesor dirigente 
comenta que buscan profesores "…que motiven, para que entusiasmen, para 
que busquen el compromiso del aprendizaje… siempre estamos buscando que 
los profesores desarrollan… un compromiso más afectivo con el estudiante, 
(para) impactar de tal manera la conducta del estudiante, distinto pero mucho 
más profunda y significativa (J. Colipi, comunicación personal, 11 de mayo, 
2011)". Así que, como mencionado anteriormente, hay esfuerzos implícitos en 
las relaciones entre profesores y estudiantes. Una palabra utilizada por los dos 
partidos para describir las relaciones es “fluida”; o como dice una 
administradora, "Nosotros tenemos mucha alegría de tener un establecimiento 
donde los jóvenes son muy respetuosos, cariñosos, y donde hay una empatía 
entre profesor y alumno (M. Contreras, comunicación personal, 11 de mayo, 
2011)". 
La perspectiva docente sobre los estudiantes se refleja mucho también 
en la sala de profesores, donde los docentes conversan mucho de cómo les 
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fueron las clases y cómo son los estudiantes. Este viene del apoyo entre 
docentes, y, como testiguan, 
 
"Tratamos de que nuestros profesores no sean autoritarios, sino 
más bien profesores dialogantes. Pero por estar siempre 
preocupado por la persona, sus diferencias... me di cuenta de que 
es una belleza trabajar con este tipo de estudiante. Trabajar con 
niños mapuches es algo muy bonito… porque son personas 
extraordinariamente cariñosas. Cercanas. En muchos aspectos, 
todavía muy incontaminados por los vicios de la sociedad 
occidental (J. Colipi, comunicación personal, 11 de mayo, 2011)”.  
 
Así que los profesores tienen muy buenas opiniones de los estudiantes, ven su 
propia buena manera de ser del principio y les tratan con respeto. Como 
profesores y personas a cargo del buen desarrollo académico y personal, 
parecen metas naturales. Sin embargo, en este Liceo hay diálogo 
específicamente sobre eso, basado en el respeto como comunidad y las 
personas adentro, tal cual como son. Dice una administradora, "Para mí ellos 
son… una joya. La que yo tengo que cuidar, y que tengo que sacar lo máximo 
de brillo posible. Dentro de su identidad. No inculcarle lo mío. Sino que respetar 
lo de ellos. Pulir lo que hay que pulir (M. Contreras, comunicación personal, 11 
de mayo, 2011)". Así también trata del enriquecimiento de sus propias 
identidades y como las quiere apoyar por sus propios seres. 
 
Las Metas/Los Sueños de Estudiantes 
Antes de todo, la gran mayoría de los estudiantes consultados 
respondían que como parte de sus estudios, y como una gran parte de las 
razones porque eligieron el Liceo, personalmente desean egresar con el título 
de una carrera que puedan utilizar. Como dijo un estudiante, "Como estudiante 
lo principal es... estudiar (J. Lafchori, comunicación personal, 17 de mayo, 
2011)”. Entonces de este punto de vista, los estudiantes están bien de acuerdo 
en que todos reconocen el valor del título  por el que están haciendo esfuerzos. 
Algunos estudiantes tienen metas más allá que sus carreras 
individuales. Por ejemplo, una estudiante dirigente dice que "…nosotros en 
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administración, estamos buscando de que la cultura sea reconocida por lo 
bueno, queremos que la cultura surja, queremos mostrar que somos personas 
de poder (C. Mailen, comunicación personal, 13 de mayo, 2011)". En este 
caso, la estudiante cree en la capacidad para su carrera para aumentarla y sus 
compañeros para hacer el cambio social. Más tarde, amplia su imagen para 
incluir los efectos de sus compañeros: “...la salud, es esencial, la 
administración, para tener una buena vida, también, el párvulo, para educar. 
Fundamental igual. Y la gastronomía, la alimentación. Comer, eso es todos los 
días… para mí las especialidades están muy relacionadas con las formas de 
vivir… (C. Mailen, comunicación personal, 13 de mayo, 2011)". Así reconoce 
los efectos de todas las especialidades como un gran equipo para lograr esos 
cambios. De una manera más explícita ella dice que  
 
"…[necesitamos] trabajar y también queremos ser reconocidas, 
que el Liceo sea conocida por las cosas buenas, para sus 
especialidades…independiente de la cultura... no tenemos los 
recursos que los demás, pero sí podemos surgir, y podemos 
hacer las cosas de una manera y hacer las cosas, luchando por 
ellas (C. Mailen, comunicación personal, 13 de mayo, 2011) 
(énfasis implícito)". 
 
Así se refiere a su aprendizaje, y pronuncia las capacidades de ella y sus 
compañeros por que han aprendido. 
Otras metas estudiantiles son seguir estudiando. Ya hay una cantidad 
notable de estudiantes que quieren lograr matricular en la universidad, y que 
toman clases después de las horas de operación del Liceo durante de los días 
de la semana, y también toman buses a Temuco para asistir a las clases en los 
días sábados para preparar para la PSU. Algunos de administración tienen la 
meta de ser profesores, y por eso quieren estudiar la pedagogía en la 
universidad. No todos los estudiantes que toman esas clases saben que 
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Como Ven y Como se Tratan Uno a Otro 
En este Liceo, es claro que hay un nivel de respeto muy alto. Durante de 
la investigación, no escuchaba a ningún estudiante que quisiera cambiarse de 
colegio. Algunos alumnos hablaban de unas dificultades sociales que ven 
dentro del Liceo. Por ejemplo, unos estudiantes de tercero mencionaban que 
hay unas tensiones internas en las carreras. A veces los estudiantes mayores 
se burlan de los estudiantes menores dentro de las mismas carreras, o dejan 
notas molestas en sus ventanas. Entre otras fuentes de dificultades sociales  
citaron el internado donde viven, pero igual la gran mayoría estaba de acuerdo 
que era por la naturaleza de cualquier internado, y pocos seleccionaban este 
aspecto por ser un elemento tan negativo dentro del Liceo. Sin embargo, 
durante de la conversación en que los estudiantes revelaron este tema, una de 
las personas encargado de mantenimiento del liceo caminaba por el lado de la 
conversación con vidrio roto; alguien de afuera del Liceo había tirado una 
piedra adentro de una de las salas. De este tipo de evento, dice un profesor 
"…aquí adentro tratamos de que los alumnos sean interculturales, que 
respeten la diversidad, que sean tolerantes, que respeten al otro, pero salen al 
mundo laboral y eso no se ve, entonces puede ser un choque (S. Painehuinca, 
comunicación personal, 10 de mayo, 2011)". Cada estudiante que mencionaba 
dificultades internas dijo rápidamente que aunque existe, en este Liceo es 
mucho mejor que la gran mayoría en este aspecto y que no es tan mal como 
afuera. Clarificaron además que este tipo de evento también pasa en Liceos no 
suyos cercanos, pero  tampoco lo soportan. 
Además, dijo una estudiante que “…sentimos que cuando algo está mal, 
lo conversamos. Así hay que respetar al otro, para lograr cosas mejor (C. 
Mailen, comunicación personal, 13 de mayo, 2011)”. Se observaba una ocasión 
tal cual en que había algunas tensiones dentro de la clase, y la profesora 
permitía que los estudiantes conversaran libremente antes de empezar con la 
clase para que pudieran mejorar la situación. Así reflejan esas ideas de 
pensamiento crítico y comunicación a través de respeto mutuo y el 
entendimiento también en la sala.  
La mayoría de los estudiantes reportaban que están muy felices en el 
Liceo, especialmente por el aspecto de la cultura. Dice una estudiante 
dirigente, 




"…nosotros respetamos, que el Liceo es muy intercultural, 
entonces igual nosotros respetamos las demás culturas. Y 
también creemos que eso es esencial. El respeto, el valorar las 
más culturas. Y todas que tenemos el derecho, que todas sean 
diferentes, pero todos tienen lo mismo derecho a ser elegidas a 
ser realizadas, entonces es necesario que el respeto se realice en 
cada cosa (C. Mailen, comunicación personal, 13 de mayo, 
2011)". 
 
Los sentimientos que ella reconoce aparecen como elemento integral en el 
Liceo. Casi cada estudiante consultado, independiente de estar preguntado, 
respondía que se siente bien en el Liceo por el respeto profundo que 
encuentran allí, por parte de los docentes y también de los otros alumnos. 
Además, citaron las relaciones que forman allí como una de las partes más 
importante, que se nota el afecto docente, y al contrario que lo de antes, dijeron 
que les gusta vivir en el internado durante  la semana. Aunque debe estar 
siempre silencioso después de las once de la noche, se observa que las 
noches de los días lunes son las más ruidosas, y que frecuentemente las 
estudiantes  celebran su vuelta con reunión, música y baile. 
 
Como se Sienten Consigo Mismo 
Aunque no aparecían muchos otros patrones, al llegar a preguntar por 
sus identidades mapuches, las respuestas eran muy variadas por un factor: la 
edad. Una de las cosas más obvias al comparar las conversaciones casuales o 
formales, por entrevistas, es que los chicos de menor edad son mucho más 
callados. Por ejemplo, en preguntar a una estudiante mayor de su identidad 
como mapuche, ella responde: "Porque este Liceo es intercultural. Yo soy 
mapuche, y me siento totalmente identificada con mi cultura, orgullosa de ella 
(C. Mailen, comunicación personal, 13 de mayo, 2011)". Su respuesta es clara, 
explícitamente orgullosa, y extrovertida de naturaleza. En cambio, los 
estudiantes de Primero Medio generalmente contestan a preguntas, pero sin el 
mismo nivel de sentirse cómodos con compartir sus respuestas, y de una 
manera más cerrada. Al preguntar de las familias de los estudiantes, todos 
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parecían tener amor por sus familias, pero les resultaba más difícil hablar sobre 
su localidad. Una estudiante mayor refleja ciertamente sobre su propio 
fortalecimiento de identidad en decir,  
 
"Es la verdad que se ha ampliado bastante. Sí. Mire. Yo siempre 
he gustado participar en las ceremonias. Pero como todos chicos, 
uno de repente no participa en las cosas con entusiasmo, pero 
cuando van pasando los años, uno ve las experiencias, y va 
valorando más las cosas que tiene (C. Mailen, comunicación 
personal, 13 de mayo, 2011)". 
 
Ella identifica específicamente las ceremonias, pero también cuenta de su 
desarrollo emocional y con relación a las experiencias que proviene el Liceo 
para apoyar su crecimiento.  
 
Perspectivas Estudiantiles de la Interculturalidad y lo Mapuche 
A principios de esta investigación, no estaba tan clara el nivel 
reconocimiento estudiantil de los contenidos del Proyecto Educativo, o como se 
nota dentro del Liceo. En este aspecto, la gama de la perspectiva estudiantil es 
enorme. No existen patrones fuertes en cuales estudiantes reconocen la 
interculturalidad o lo mapuche dentro del Liceo o no (por ejemplo, no hay más 
estudiantes de Salud, o más de Segundo que creen eso). Lo claro es que 
generalmente, los estudiantes no conocen bien ni comparten ideas claras de 
cómo define o qué significa la interculturalidad y como debe ser en el liceo. 
Para responder a si notan la interculturalidad, o si no, las respuestas 
eran mixtas. La gran mayoría de estudiantes identificaban uno los tres ejemplos 
de la religión, las ceremonias mapuches, y el mapudungun como la 
interculturalidad. Lo notable de esas respuestas es que dos de las tres son 
ejemplos de lo puro mapuche, como las ceremonias y la asignatura del 
mapudungun como algo que enseñan en el liceo. Después de nombrar algunas 
de las religiones que profesan algunas estudiantes, una estudiante dirigente 
dijo, “…es esencial. El respeto, el valorar las demás culturas… que tenemos el 
derecho, que todos sean diferentes, pero todos tienen lo mismo derecho a ser 
elegidas a ser realizadas, entonces es necesario que el respeto se realice en 
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cada cosa (C. Mailen, comunicación personal, 13 de mayo, 2011).” Este 
comentario es importante también porque reconoce fuertemente la relación 
entre los propósitos de la interculturalidad y aceptación de otras culturas. 
Un grupo de cuatro estudiantes en Tercero notaban mucho los 
elementos interculturales. Explicaban mucho de sus puntos de vista de los 
elementos mapuches del liceo, y una dijo, “Todos somos chilenos, pero somos 
mapuches (J. Lafchori, comunicación personal, 17 de mayo, 2011)” para 
explicar de la pertenencia estatal. Notaban que la cultura es muy bonita, y las 
ceremonias que hacen en el Liceo son bonitas. También como estudiantes de 
Salud, tienen mucho contacto con un machi que viene para complementar sus 
clases de salud mapuche. Reflejaban también que cuando vienen al liceo, 
muchos faltan en conocimiento de su pueblo, pero que allí aprenden mucho 
más de ello. 
Un punto más fuerte que notaban era lo de como cuelgan la bandera 
mapuche después del cambio de nombre (abajo): 
 
“Estudiante 1: Se han levantado la bandera. 
Estudiante 2: Si, se levantaron la bandera mapuche- 
1: Tenemos la bandera del pueblo mapuche… antes nosotros no 
teníamos. 
Estudiante 3: Ningún otro colegio lo hace. 
Estudiante 1: Y el primer día que pusieron la bandera, todos los 
otros colegios se quedaban, mirando al liceo. 
3: El año pasado fue la primera vez que se hizo, que ha levantado 
la bandera mapuche- 
1: ¡Histórico! Jaja (se ríe) 
3: Sí, fue histórico por el liceo, antes se colocaba la bandera 
chilena no más- 
2: Como somos un liceo intercultural, colocamos los dos, para que 
nadie se siente, como mal, o- 
1: Igual es un símbolo bastante importante (Estudiantes de 
Tercero Año, comunicación personal, 17 de mayo, 2011).” 
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Algo que no se ve en el transcrito anterior es el orgullo que se sentían mientras 
hablan de la bandera. Cuando la estudiante comentó de la historia de izar la 
bandera, se reía como de chiste, pero los otros se sonrían porque se sentían 
así, que era válido el sentimiento de la historia y el significado fuerte de este 
símbolo. Al final, una dice así en comentar que es importante. También en este 
punto, todos hablaban de una manera más animada que antes. Todos querían 
opinar, y se interrumpían por intentar hacerlo. Otro punto importante queda en 
el penúltimo comentario, en que uno conecta la colgada de la bandera con los 
sentimientos de los estudiantes, que es uno de los pocos instantes en que un 
estudiante identificaba directamente la relación entre la interculturalidad y los 
sentimientos de los estudiantes. Varias veces notaron este liceo como el único 
que hace eso, que es intercultural así. 
El punto de vista más extremo que se encontró es de algunos 
estudiantes de Cuarto que son orgullosamente mapuches y dijeron que la 
interculturalidad aparece dos veces al año, durante  las ceremonias mapuches 
que hacen. Para contestar al significado de la enseñanza del mapudungun, 
dijeron que eso no es tan intercultural. “Puede ser que es como una parte, pero 
no es tan fuerte (G. Kunlame, comunicación personal, 19 de mayo, 2011)” 
comentó uno, “…es sólo el idioma (G. Kunlame, comunicación personal, 19 de 
mayo, 2011)”. Seguía en decir que sería otra cosa a aprender de la historia de 
los mapuches, por ejemplo. Lo clave de este punto es al principio, cuando dijo 
que la interculturalidad aparece dos veces al año, que implica que para él, “la 
interculturalidad” significa solamente “lo mapuche”. Además, que “lo mapuche” 
se limita a los elementos más fuertes, que él define en gran parte por las 
ceremonias. El estudiante comentó después que no enseñan la historia 
mapuche, y que eso sería interculturalidad. 
Había varios estudiantes, también, que dijeron que elegían el Liceo por 
la parte técnico profesional, y que no notaban tanto la interculturalidad, o que 
existía como otra parte de su experiencia. Por ejemplo, uno de los otros 
estudiantes entrevistados con lo de la perspectiva de interculturalidad dos 
veces al año también dijo que cuando llegó al Liceo, no sabía que iba a ser tan 
fuerte. Algunos estudiantes, también, en sus respuestas a preguntas sobre lo 
mapuche respondían siempre refiriendo a lo mapuche como “el mapudungun”. 
Así que los estudiantes a veces no tienen claro con sí mismo sobre el 
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significado de la interculturalidad o lo mapuche. 
Otro tema versus que dicen es como los chicos se comportan. En el 
Liceo a veces es difícil de distinguir al principio de los elementos más 
mapuches que lo intercultural. Sin embargo, después de hablarles por un 
tiempo, había elementos que se revelaban como muy mapuche. Lo más 
presente era la alegría que los estudiantes expresaban en intentar a enseñar 
un poco de mapudungun a las extranjeras, o cuando las extranjeras les 
saludaron así. Un elemento más intercultural de este tipo de interactuación es 
que cuando los estudiantes afirman algo, incluso si hablan en español o 
mapudungun, dicen “Sí” en inglés (“yes”) y mapudungun (“mai”) a la vez. 
Entonces, todas sus afirmaciones son de “Yes mai”. También sustituyen otras 
palabras castellanas, como lof en vez de “casa” u “hogar” en una entrevista. 
Un ejemplo más sutil viene después de empezar a hablar con un 
estudiante de Cuarto. Hablaba muy libremente, pero cuando la investigadora 
pidió permiso a sacar notas, el alumno cambió la cara a una entre confundida y 
molesta, y dijo algo parecido a “¿Por qué necesitas escribir? Hablamos, nada 
más, y puedes recordar”. Se puede sacar esta respuesta que nombra y valora 
la memoria sobre la escritura como un artículo bien metido en lo mapuche. Se 
observó que el alumno había sacado notas muy detalladas de la clase recién 
acabada, pero en conversar de ideas personales, le parecía más importante a 
hablarlas solamente. 
 
Perspectivas de Ex Alumnas 
De las cuatro ex alumnas (de Párvulo) entrevistadas, todas tienen 
trabajo en un jardín cerca al liceo. Tres de ellas (las chilenas) son de Chol Chol 
originalmente, y una (mapuche) decidió a mudarse a Chol Chol después de 
asistir al liceo. Todas reportaron que se notaba lo intercultural dentro del liceo 
durante de su tiempo allí; unas dijeron que les han gustado los cambios de que 
saben del Liceo para hacerlo más intercultural, como ven lo de la bandera y 
también que escuchan de los cambios al currículum. 
Una de las ex alumnas chilenas pasó la mayoría de su entrevista 
lamentando el aprendizaje del mapudungun en el Liceo. Aunque refería a cada 
elemento mapuche como “el mapudungun”, no parecía discriminar contra los 
mapuches; dijo que no participaba en las ceremonias mapuches, pero tampoco 
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participaba en la mayoría de las actividades que proponía el Liceo, mapuche o 
no, y también mantiene contacto con sus amigos, la mayoría de los cuales son 
mapuches. Ella también se sentía mal porque no pudo elegir la carrera de  
salud por su mal aprendizaje del mapudungun, y ahora se lamenta más porque 
trabaja en un jardín que el gobierno recién proclamó como intercultural. 
Expresaba que habría querido aprender mejor el mapudungun durante su 
tiempo en el Liceo, porque ahora es dos veces más difícil. 
Otra de las ex alumnas chilenas asistía al Liceo durante del periodo 
cuando existía la escuela nocturna, y reconoce este atapa o periodo como no 
tan intercultural, pero lo de los niños sí era. También  comentó que se casó con 
un hombre mapuche, y aunque su esposo tiene vergüenza de ser mapuche, 
que sus dos hijos, uno quien asiste al liceo, se sienten muy cómodos así. Ella 
dijo que, “No hay problema, no tienen ningún problema con ser mapuche, son 
orgullosos (Nombre, 20 de mayo, 2011)”. Aunque dijo que no era intercultural la 
parte del Liceo cuando ella asistía, reporta que su esposo y ella enseñaban a  
sus hijos a ser respetuosos y a ser tolerantes de los demás. 
La ex-alumna mapuche entrevistada dijo que hoy en día tiene mucho 
orgullo de ser mapuche, y que no siempre ha sido así, especialmente antes, 
cuando vivía con su familia en la costa. Ella se sentía muy apoyada en el Liceo, 
y para responder a si se siente más como mapuche o una identidad mixta, dijo 
que si, es una mezcla, pero más mapuche. Refleja que la gente chilena es lo 
mismo; quizá no lo reconocen o no tienen el apellido, pero si van por atrás en la 
historia, que habían pocos españoles y la mayoría de la gente es mapuche 
(especialmente en la Araucanía). Ella dijo además que ya encuentra que es 
importante no avergonzarse, y que ella es muy orgullosa. 
 
Conclusión 
Los estudiantes matriculan al Liceo Guacolda como personas muy 
diversas, y de situaciones difíciles sociopolíticamente. Sin embargo, 
generalmente comparten las mismas metas escolares que los docentes y 
administradores. Las perspectivas de los estudiantes son muy distintas, y 
reflejan también el rango de las experiencias que tienen. Aunque desde una 
perspectiva afuera, parece que los estudiantes desarrollan como interculturales 
solamente, hay un reconocimiento muy fuerte desde adentro que contradice 
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esta perspectiva. Por el orgullo que fortalece e identificación propia, los chicos 
llegan a sentirse mapuches fuertemente. Esta perspectiva está apoyado, 
además, por los ex alumnos también. 




En el Liceo Intercultural Técnico Profesional Guacolda, el apoyo para el 
estudiante mapuche está bien instalado como parte del Proyecto Educativo. 
Para empezar, las metas académicas de los estudiantes están fuertemente 
reconocidas por los profesores, pero a la vez está fuerte el tema de los 
estudiantes como personas, a través de la cultura y la identidad. También se 
reconoce los deseos para el Liceo en general, y como quieren que los 
estudiantes vuelvan a sus comunidades. 
El Proyecto está fuertísimo en su reconocimiento y definiciones de las 
metas para el liceo como una institución intercultural, y realiza bien una gran 
cantidad de ellas. Estadísticamente la población es muy diversa, incluso bien 
en sus creencias religiosas. El Liceo celebra varios eventos mixtos de cultura 
durante del año académico, y también existe como una parte del currículum, 
por asignaturas y materiales, y también el afecto de los docentes. Al final, el 
Liceo es enormemente intercultural, y a la vez existe lo mapuche dentro del 
Liceo. Sobre todo, se representa bien el tema de lo mapuche, pero no se 
presenta tanto como la interculturalidad. 
Este equilibrio entre lo intercultural y lo mapuche existe y se presenta 
fuertemente en toda la etapa estudiantil secundaria del Liceo. De una 
perspectiva externa, parece que por lo menos, la conciencia estudiantil es 
intercultural, y hay una cultura bien intercultural dentro del colegio. Sin 
embargo, al final los estudiantes se identifican como mapuche y son muy 
orgullosos de eso, desarrollando así una identidad muy fuerte. Su identidad es 
formada en parte por el Liceo, es como la relación de la iglesia con el liceo; la 
influencia occidental está allí, presente, pero existe más como una perspectiva. 
Con el fondo de la educación básica y  con la contextualizan que reciben en el 
Liceo, ya tienen la seguridad de que están bien para seguir siendo mapuches, 
pero tienen además un conocimiento bien fuerte de lo occidental, o por lo 
menos la cultura occidental, pero ya con su buen contextualización/fundación 
mapuche, así pueden manejar bien en el mundo chileno. 
Lo menos claro es de dónde viene el gran espectro de percepciones 
estudiantiles de la interculturalidad. Posiblemente porque la mayoría de los 
estudiantes son mapuches, en los documentos del Liceo, dice “estudiantes 
mapuches” y “estudiantes”. La mayoría del tiempo, no se encuentra en los 
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documentos “estudiantes mapuches y no mapuches” o “estudiantes mapuches 
y chilenos”. No es decir que alguien recibe una mala educación, ni que son 
menos cuidados por los docentes, pero puede ser una representación 
simbólica del enfoque original del liceo, que es compensar y proporcionar una 
educación adecuada que aplica a los estudiantes mapuches en otras partes. 
Quizás comienza eso con el lenguaje, que es “intercultural” en vez de 
“bicultural”, por ejemplo. La interculturalidad se formó para apoyar a 
estudiantes indígenas dentro de un contexto occidental por la aceptación de los 
individuos de otras culturas, pero quizás por el propósito de enseñar a 
estudiantes mapuches, implica que en este establecimiento, existe solamente 
“lo mapuche” y “lo chileno” en vez de “todos los demás”. Así crea un mundo 
dentro del Liceo en que se es mayoritariamente mapuche, que existe como 
opuesto del mundo afuera. 
Los comentarios más extremos sobre “la interculturalidad” aislada a las 
dos ceremonias mapuches por año son curiosos, además, por una clase de 
historia que se observó en que estaban presentes los mismos estudiantes. En 
esta clase, el profesor integró fuertemente una comparación de la historia y 
situación mapuche con una clase de la Segunda Guerra Mundial y el 
Holocausto. Esta interpretación implica que esos estudiantes entienden “la 
interculturalidad” como “lo mapuche”, y entienden las metas del liceo como 
enseñar sobre lo mapuche, y en cumplir con “la interculturalidad” como algo 
más amplio que solamente lo mapuche, que ven como un compromiso político. 
De algunas definiciones es exactamente un compromiso; históricamente se 
hablaba de la interculturalidad como una manera de conseguir educación para 
los indígenas de una manera que apoyaba a ellos, pero no que formó a su 
educación como aislada de lo occidental. Sin embargo, es posible que el 
estudiante lo entendiera así; especialmente en saber que más tarde el profesor 
lamentaba el momento de la llegada de la investigadora, porque recién habían 
acabado con los contenidos (concentrados) de la historia mapuche. O quizás 
tampoco ven la inclusión de contenidos mapuches como fluida, y la ven más 
como algo con que cumplir. 
Al final, los estudiantes egresan del Liceo como personas mapuches 
porque se identifican así y porque se comportan de una manera que está de 
acuerdo con eso. Aunque asisten a un Liceo fuerte de la interculturalidad, 
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crecen con todo lo que viene con nacer en una familia mapuche, en una 
situación que socio políticamente está de acuerdo con eso. Si lo reconocen o 
no, el Liceo fortalezca su aprendizaje mapuche; porque con lo que cumple con 
más fuerza interna es con su identidad cultural. El Liceo como un espacio y una 
institución normaliza y apoya los estudiantes como seres mapuches, y los 
acepta así. Por eso, cuando egresan del liceo, los estudiantes tienen el orgullo 
y el conocimiento de la cultura fortalecida y suficiente para apoyarles para 
poder vivir cómodos en cualquier situación social. Además, tienen una 
contextualización fuerte de sí mismos en la sociedad. Como dijo un profesor, 
“Si no conozco al otro, ¿cómo voy a entenderlo? (J. Colipi, comunicación 
personal, 11 de mayo, 2011)”; sus entendimientos del otro pueden facilitar a 
sus egresos al mundo afuera.  
En síntesis, el Liceo cumple de buena forma con sus metas para formar 
estudiantes mapuches en contexto de Liceo intercultural. Sin embargo, uno 
pregunta la importancia del acuerdo del estudiante con la ejecución de esas 
metas. ¿Deben reconocer los cambios dentro de sí mismo como influencia de 
la interculturalidad del Liceo? Y si no, ¿cuáles impresiones quiere el Liceo que 
los estudiantes tengan de sus experiencias? Puede ser que al término, no 
importa la impresión que tienen, porque ya han logrado identidades mapuches 
fuertes, y no es necesario saber cómo cumplen con ellas. No obstante, puede 
ser que el reconocimiento sobre la interculturalidad vivido dentro del Liceo y su 
importancia en el mundo afuera son de una gran trascendencia para la persona 
egresada. Como la ex alumna que actualmente necesita re-aprender el 
mapudungun, el Liceo intercultural está preparando bien para un mundo más 
integral, con más tolerancia y más aceptación al otro. Si están trabajando a 
este fin en el Liceo, puede ser importante que todos sus alumnos lo reconozcan 
también. Ya están logrando un mundo con más esperanza; ojalá que los 
estudiantes (incluso más allá que los mapuches) puedan creerlo activamente 
también. 
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